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ABSTRAK 
. Keluarga adalah pusat yang pE\ling penting bagi 
seorang individu. Melalui keluarga, individu dalam hal 
ini adalah anak akan mengalami proses pembentukan 
kepribadian. Akan tetapi tidak semua keluarga berfungsi 
sesuai dengan apa yang diharapkan, oleh sebab itu berdi­
rilah suatu lembaga kesejahteraan sosial yaitu panti 
asuhan. 
Sertitik tolak dari hal di atas maka timbul perma­
salahan sebagai berikut : 
1. 	 Sejauh manakah fungsi keluarga nampak dalam pelayanan 
yang diberikan panti asuhan ? 
Untuk menjawab permasalahan tersebut secara 
metodologis maka lokasi penelitian telah ditentukan di 
Panti Asuhan Tambatan Hati Jl. Galunggung 23 Bandung, 
sehingga di sini populasi adalah keseluruhan anak asuh 
penghuni Panti Asuhan Tambatan Hati. Sedangkan metode 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sam­
pling, di mana sampel adalah anak ·asuh yang berusia 12 
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